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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARTfTEGUI
PARTE OFICIAL
Beflol' Ordenador de pagos de Guerra. .
&ñore8 Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
Féptima y ootava regiones y Jefe del Depósito de la
Guerrll.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien disponer que
el capitán de Caballeria, que ee hlllla en situaoión de exce-
dente en esa regióD, D. Emilio Pon !Il'agraner, se ancargU8
del Depósito de traneeuntes de todas la8 armas y cuerpos. en
ella plaza, abonándosele el quinto de la difere.ncia. ~el Eiueldo
de su empleo en activo, al reapecto de Infanteria, por la nó-
mina de excedentes, oon aplioación á la partida que para
ello se consigna en el cap. 5.°, arto 5.0 del preflupuaeto vi-
gente de c9te Ministerio. Eg asimismo la voluntad de 8. M.,
que la provisión de fondos al menoionado Depósito de tran-
senotes y la forma de rendir cuenta de los que ee faciliten,
habrá. de ejeoutarse con sujeción á las 'presoripoiones de la
real orden de 5 de mayo de 1898 (C. L. núm. 146).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa.ra eu conocimiento y
demae efectos. Dios guarde á V. líl. muchos .afios. Madrid
30 de noviembre de 1903.
Sefior Oapitán general de Catalulía.
Sefior Ordenador de pagoB de Guerra.
DESTINOS
-.-
SECOION DE INFAN'r!af.A.
• DE8TlN03
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo determinado en el regla-;-
mento del Oolegio de huérfanoB de María Cristina, reforma-
do por real orden de 22 de Beptiembre último (C. L.núme-
ro 141), ei Rey (q. D. g.) se ha Btlrvido destinar á los aluDl-
nos del Colegio expresado, que a continuaoión Be relaoio-
nan, en concepto de Baldados, á los cuerpos que en la misma
se indican.
De real orden ·10 digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectoE!. DioB guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 30 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Oapitán general de Cas~illa la Nueva.
8efioreB Capitanes generales de la segunda, cuarta y ootava
regiones y Ordenador de pegas de Guerra.
Belació'll que se cita
D. Juan Fernéndez Chicarro,alregimiento de la Reina núm. 2.
» Agnstin Valdéa Molón, al idem de GravelioltS núm. 41.
1I Alvito Lage Becerrs, al idem de Zamora núm. 8.
, Manuel VUela Rodrlguez, al ídem de CastilJa núm. 16.
MARTÍTMUI .
l\lAUTirEGl'I
NOMBRES
D. Andrés l'él'tlz de la Grelll\.
» Eduardo Gurcía Fuente.
» Antonio J:ludonoA Nelital'p.l-J.
l> .Policnrpo NlIvarro 8ánehe7..
» Ml\l1oel Gonzáloll González.
;) Luis Naval'l'o Alonso de Celada.
» Juan GRrcíllo Diay..
~ Ansolmo López Crespo.
» Celestino Alcmnny Aznál'ez.
Relaeión que se cita
Empleus
Madrid 30 de noviembre de 1¡¡os.-
;~8tl\do Mayor. Capilún .
1n[lIuterin .... Otro ...••....
1dem ••••.•••. otro •••••••.•
I dem Otro ..
1
I1em Otro .dem .1 ....•.•.. Otro ..•.•....
1delll. . . . . . . .. Otro .••....•.Sde~ Otro ...•.•••.
anIdad i\lili-
tar :Médico 1.0 .
-
-
REALES ORDENES
SECCION DE ESTADO :MAYOR!' CAMPAIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de l8s instancias promovidas por
los oficisles que se expresan en la siguiente relación, que
empieza por el'capitán de E~tado Mayor, D. Andres Pérez de
la Greda y termina con el médico primero deÍ cuerpo Sanidad
Militar, D. Celestino Alemany A!náres, on súplica de que les
Ees admitida la renúncia al percibo de la pensión anexa á. la
llruz de Maria Cri!\tina que pOEeen, y fe les abonen en cambio,
como más benofioioBBS, las pensiones de dos craces del
Mérito Militar con distintivo rojo, que cada uno de elloB
tiene dentro de su aotual empleo; y en anall'gia con lo re·
luelto por real orden de 9 del 80tual (D. O. núm. 247) para
l. el médico primero (}e Sanidad .Militar D. Wistano Roldán Gn·
i tiérrllz, el Rey (q. D. g.) EO ha Ber.vido acceder á la petioión
de loe interesado¡J, efectuándose el abono que solicitan con
arreglo a lo prevenido en la real orden de 18 de julio último
(O. L. núm. 115).
De la de B. M. lo digo á V. E. pllr8 su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á. V. E. muchos afias. Madrid
80 de noviembre de 1903.
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SEOOIÓN DI ü'.1:'ILLJIÍA
MAT.B:RIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto formullldo por la Junta facultativa del parque
de Artilleria de Barcelona, importante 2.550 pesetas, para la
cOD8tru()ción de una f8tanterill con destino al almacén de
munioiQues del máterial de oampafia de tiro 'rápido;' siendo.
dicho presupuesto cargo al vigente plan de labores del mate·
rial de Artillería.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento
y deooll!:1 efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
80 de noviembre de 1903.
MABTÍTEGUI
...
SECCIÓN DE mG'ENIEItOB
LICENCIAS
---
í:leflor Oapitan general de Cataluña.
S,eñor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tímido á bien IIprob~r
los tres presupuestos que V. E. devó Aeste Minielterio en ó
del actual, para la recomposición del ma,terial de los regi-
mientos que han tomado parte en el curso de instrucoión del
afio ootual, y cuyo importe de 1.912130 pesetas, para el' del
regimiento de Sitio, y doe de 412180 y 116'10 para el del se-
gundo montado, serán con cargo á la partida que para aten·,
ciones generales figura en el vigente plan de labores del ma-
terial de Artilleda.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos aflos. Madrid
SO de noviembre de 1908.
MABTiTIlGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Ordenador de pago! de Gue~ra.
•••
~. ::::9D::f:;~E~I~~~~:e:i ;~::~~iento de Castilla, 16. w:~~~iE~ ~:~~~t;:;:~~:~~:~~e~~~~~~: ~eo~e::::i~:o~:l ;0:: 4
» Abundio T..jllda Vllllejo, al iiem de Vad-R~s núm. 60. eultendo que éste sentó plaza voluntariamente en el expre· I~!I~
II Plldro Mozo Rojas, al idem de NavBrra núm. 25. sado regimit'Uto y en clase ,de enganohado en 7 de octubre de "\
:t Miguel Bla~co Mariu, al idem de Z:\Qlore. núm. 8. 1902; considerando que el compromiao adquirido debe Eer ~
Madrid 30 db noviembre de 1903. MARTÍTli:GUI extinguido «día por día», ~egún preceptúa el arto 35 del re·
glamento de enganches y reenganchea de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 2B9), sin que el intereeado Be hfl,lle incluido en
niuguno de los caeos de excepción pre.iet08 en el citado ar·
tioula ni en el 23 de la misma soberana dispoaición, ni aun
jUl!tifique otros extremos por 10B cuales pudiera estar como
prendido en la real orden de 31 de octubr;) de 1900 (C. L. nú'
mero 215), el Rey (q. D. g.) Be ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho é. lo que solioita.
De rell1 orden lo digo • V. E. para su conocimiento '1
demá~ efeotoe. Dioa guarde á V. 1Il. muchos afíos. Ma·
drid 30 de noviembre de 1903. -
MARTÍTEGUI
Señor Capitán genoral de Castilla la Nueva.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la inRtanoia cnrealia por V. E. á eete
Ministerio con esorito de 26 del mea próximo plisado, promo-
v!dl1 pur elsarg..nto dpl r~gimiento Infantería de BurgoF\ nú·
IDf'rO 86, Miguel Morales Sancho, en 8úplicll. de dos meses de
licllncia para. Valencia y Lisboa (Portugal), el Rl!Y (q. D. g.)
se ha servido acoeder á los deeeos del reourrente, por etlC10n-
trar86 comprendido en el arto 65 de la real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demé!lt'fectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. MIl·
drht 30 de noviembre de 1903.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instanoia promovida en 12 del
ao'~tla,i por el primer teniente de Infantería, 'de reemplllzo A
petioión propia en e6ta región, D. Jacobo Saujurjo y Rodrí-
guez Arias, en rmlioitud de continuar en la referida Bitu~ción,
el Rey,(q. D. g.) ha tenido á bien accedor á la petioión del
intl!reeafio, con arreglo a la real orden circular de 12 de di·
ciembre de 11:1(jO (C. L. núm. 237). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooimiento
y demás efeotos. Dios guarde"' V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1903. '
MA.RTfTEGUI
Seflor Capit~n general de Caatilll\ la NueTa.
...
MARTíTEGUI
Señor Capitán general as Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
MATRIMONIOS
, Exomo. Sr.: Aocediendo á lo enlicitac10 por el segun-
do teniente del batallón de Cazadores Barbastro núm. 4,
'D. Ricardo Cantalapiedra Serrano, el Rey (q. D. g.), de aouer·
do con lo informado por egB Uon~Hjo Supremo en 18 de, no-
viembreúltimo, se ha ssrvido conoederle real Jiofncia pora
contrller matrimonio con Doña M,nia I@abel LuiR y Camara,
una vez que ee han llenado lRa formalidades prevenid~!l ñn el
real deoreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
real orden oircular de 21 de enllro de 1902 (U. L. núm. 28).
De orden de 8. M. 10 digo' V. E. para su conooimiento
J demás efectos. Dioa guard,e !\ V. E. muchos aflos. Ma-
drId 1.0 de dioiembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Preflidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Seflor CapitAn general de la primera región.
SEccrON DE CADALLEnfA Exomo. Sr.: VIsta la instanoia ,que V. E. cursó á elite
OONTINUAClÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES MiniBterio en 5 delllctual, promovida por el comandante de
, Ingenieros, de reemplazo en ella región, D. Josó T.fur y rúoes..
E:(cmo. Sr.: Eu vista de la instancia cursada por V. E. en solicitud de dos mese!! de licencia para eV8cuar aeuntos
Aeetal\:linit'terio en 6 d!'l octubre último, ,promnvida por el 1propios en Paris y Londreli, el Rey (q. D. g.) se ha servido
sai'gento del regimien$o Cazadores de LUBitania, 12.0 de Ca- i acceder al la petición del interesado, con arreglo' lo que dú-
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ponen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L, !ll~mero
132) y real orden dtl 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demaEl efectos. DioE! guarde á V. E. muchos Bftoa. Madrid
80 de noviembre de 1903.
MARTíTEGUJ
Señor CapitAn general de Andalucía.
'Señor 'Ordenador de pagoa de Guerra.
e'4
MATERIAL DE INGENIEROS
Cil'cula¡·. Excmo. S:.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien disponer que los sobrantea de asignación del c~rriente
atio que pudieran resultar en lila diferentes comandanoias y
servicioe del cuerpo de Ingenieros después de todas las mQ-
dificaciones introducidas por las propuestas eventuales apro-
badas huta. la fecha de la presente dispoaioión y l&a que en
lo eucelivo ee aprueb6n h,sta fin de afio, ee remitan en los
,primero! diae de la segunda quincena de diciembre á la co-
mandancia de Ingeniero! de Madrid, que recibirá las canti-
'dades que se remesen para aplicarla" á IOI! servicios que se
la ordenen. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., qUIj
todo! Joe dietritoe y servicios den cuenta á este Ministerio de
las cantidades que en cumplimiento de la presente real 01'-
den Te.mesen a la comandanoia de Ingenieros de Madrid.
De orden. de S. M. lo digo á. V. E. para eu l~onocimiento y
de.máB efeowa. Dioa Ruarde á V. ·E. muohos afios. Madrid
80 de noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
Befl.or ...
• ••
SECCIÓN DI A'DlmUII'raA.CIÓN KILITAB
RE8IDENCIA
Excmo. Sr.: Vista 18 instlmcia que V. E. cureó ti. Este
Ministerio con BU ncrito de 10 del actual, promovida por el
comisario de "nerra de primera claae, en situación de re-
emplazo por enfermo en esa región, D. Franoico Biedma y Es·
pino, solicitando que se le autorice para trasladar su reeiden- .
cia ti Valladoli~,el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la' petición' del interesado, con arreglo á la real orden de 24
de enero ultimo (C. L. núm. 14).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y .
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid aO'de noviembre de 1903.
MABTÍTEG1.JI
&60r Capitán general ~de Cataluña.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der desde }.O del corriente mefl, el abono de Ja grlltifioaoión
correspondiente á los doce afios de efectividad qu..e cuenia en
IlU empleo, al oapitán de Infantería, oon destino en el reKi-
miento de León núm. 38, D. Fructuoso Ayala GonzMez, co-
mo oomprendido en los benefioios de la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento .r
.demaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOlll. Madrid
30 de lIuviembre de 1903.
MARTfT~G'(Jl
Seliol: Ordenador de pagos de Guerra.
&60r Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concedA!'
desde 1.0 de noviembre último, el abono de la gnhficación
correspondiente ti. \0812 años de dectividad que ouenta en
su empleo, al oapitán de Iufanteria, con de8tino en el regi-
miento Reaerva de Plllsencio,D.Jos6 Gómea de Alia y Gamero,
como comprendido en 10sbeneficio:l de la ley de 15 de julio
de 1891 (O. L. liúm; 2(5): .
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos 8.608. Mao
drid 1.Q de diciembre de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán generalde la primera región.
•••
Exomo. Sr.: Aprobando lo prepuesto por el subintendente
militar, director del Estableoimiento central de 10B eervicio8
adminiRtrativoB, y en r.rmonia con lo prevenido en la real
ordl:n de 18 de abril de 1900 (C. L. núm. 93), el Rey (q. D. g.)
ha tenido A bien couceder al ofic\ial primero de Adminis,·r¡¡·
ción Militar D. Ioocencio Cuadrado Concbillos, la gratIficación
anual de 1.500 pesetas, que deberá pelciblr desde l.0. dedi-
ciembre próximo veniduo, uoa vez que en fin del actual
cumple un atio en el cargo que desempeña. en dicho estable-
cimiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efactos. Dioa guarde é V. E. muchos aftoso Maarid
. 30 de noviembre de 1903.
Señ.or Ordenador de pagos de Guerra.
so _ ••
SECCIÓN DE roS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El R~y (q. D. g.), de Ilouedo con lo infor-
mado por eee Consejo Supremo, ha tenido á bien cO!1Cedtr á
los coroprendidofil en la siguiente relaoión, qne empieza con
D.80 María Ban¡o Ferrer y termina con Josó Valiente Mori-_
lIas 6 Isabel Rodriguez Pinto, por 108 conceptos que en la
misma !6 indioan, las peniliones anulóle~ que Ee lel! se-
tialan, como comprendidos en la8 leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberáu satisfacerse á los in-
tereaadoe, por lae Delegaciones de Hacienda de las provinoi!l8
que S6 mencionan en la susodicha relación, desde lns feohas
que se consignan; en la inteligencia, de que loe padres de
lOR cau~anteB di~frutarán del benefioio en coparticipación y
sin neoe~id~d de nueva declaración en favor del qu~ sobre•
viva, y las viudas mientras conserTen su aotual eBtado.
De real1>rden lo digo á V• .ro. para su conocimiento '1
damas efeotos. Dioe guarde á V. E. muchos litiOS. .Madrid
30 de noviembre de 1903.
MARTfTIIGUI
Hefior'Pleeidente de~ Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Sefioree Capitanes generales de la primera, segunda, teroe·
ra, cnartay séptima regiones y Comandante general de
Mtllilla.
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SEOCIÓN DE INSTltUCCIÓN, BECLU'I'AKIIN'I'O ~
1 DIRE;'CIONES
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente de ]0. Guardia Civil D. OctaviG León Tuñón, el Rey
(q. D. g.), de aouerdo c.on lo informado por fse ConsE-jo Su-
premo en 20 del mes anterior, Be ha fervido concederle real
licencia para contraer matrimonio con D.a Francisca Ftlr-
nándtz Montoro, una vez que se han llenado las formalida-
des prevenid.as en el real decreto de 27 de diciembre 'de 1901
(C. L. núm. 299) y En la real orden ciroular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De ]a de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de diciemb.re de 1903.
MouTf'nGUl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.·
SefioreB Capitán gener61 de la primera región.., Director ge-
neral de la Guardia Civil .
.,.
RECLUTA)IIE~TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.: Ea .i~ta de una inBtancia que
cursó á este Minil'>terio el Capitán general del Norte en 2l de
Il bril del corriente afio, promovida por Venancia Eaeberri
Mombiela, en sl'1i('itud de que Ee vnule la substitución que
vel i!icé su hijo ~18nuel Zazón E3ebeni para reponer la plaza
del recluta José Cironda Larrell, fundándose en que aun
cuando el primer substHuto de éste desertó, se halla firvien·
do en filas por haberse presentado. Conf!idersndo que el aro
lionl') -195 del regl'lmento di·)tado pRrll b ejecución de la le1
d.e reclutamiento dispone que cuando deBertase un substituto
y sea repuesta. con otro su plaza, prevalezca la segunda Bubs:'
titucióll, aunque el primero se presente ó sea aprehendido.
Comiderando que por real orden de 2 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 271), S6 di3ponia que quedase anulada. la SE-
gunda substitución verificada .para cubrir la plaza de un re-
clut8, una vp,z que habia aido aprehendido e} primer subs-
tituto. ConllÍ-!erando que la real orden de 15 de marzO de
1893 (C. L. núm. 85), al disponer que plCvalecie~c la EeJUn-
da substitoción, se fundó en que al anularEe ésta EC perjudi-
cnba al ~Btad\}, por h\\ilarEc el último substituto úrviendo
en FJlipinas y tener que suirllgar el Estado pI gasto de rC{fE-
Ea a la Peninsula. Comiderando que habiendo desapare ido
11\ causa que dió origen ti e~ta última ditlpollioión, por la pér-
dida colonial, no existe perjuicio ~lguno para el E~t8do,
siendo de estimar el prinoipio altllmento equitativo que in-
te~ra á la. primera. de las citada!! disposioiones. Oonaidera.ndo
que el arto 195 d,:l1 re~himento, posterior á la cit.ada )e 11 or-
de~ d~ 15 do marzo de 1893, está· inspirado en esta .disposi-
cióo, fl Rey (q. D. g.), dl3 acuerdo con lo informad) por la
Junta Consultiva de Guorra y por (,1 ConEcjo dé E'tau1 en
pleno, El' hu errvido a<1cnd<¡r á ]0. 11Ctioión do h rCJul'l'o'l!l';
disponiendo, á la voz, que quedc sin efecto 1", oitada re~l or-
den de 15 de mllrzo de 1893, y que clllrt. 195 dl'! l'oglamcnto
ee eutienda modifioado (lU el fJentido de que la fcg!1ndo subs-
titución Ee!1 anulada, BubsiBtic'lcllJ valida la primt>ra, luego
que el primcr Bub~tituto fe preiente Ó Etla habirio, sin ¡;erjui-
cio de la l'c3ponsabilidlld en que hl\Y~ incurridJ por la de-.
seroión, que lo deberá fer exigida. Con arreglo 111 Código do
J08lici~ militar.
De real orden lo digo á V. E.para BU QonoQhr~iento'Y
D. O.núm. 266
-
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demA. efootoé.Dios guarde l\ V. E. mucholl afios. Ma-
drid 80 de noviembre de 1908.
MABTttXGUl
eefíor •••
•••
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista de las propuestas cnreadaS' por
V; E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. oien
disponer que los individuoj! de tropa. del cuerpo a su cargo,
comprendidos en la siguiente relaoión, 'que comienza con
• uiaDo Peñalva García.y termina con Manuel Egido Arribas,
caUBen baja anlas éomandancia8 a que pertenecen y pasen á
,ituación de retirados con residenoia en los puntos que se in-
dioBD; resolviendo, al propio tiempo, qué desde ladeabas qu~
ea exprasan en la relaoión oitada se les abone, por lae Delega-
ciones de H110cienda que I!le menoionan, el haber mensnal que
con caráoter provisional Be les señals, interín se determina el
que en definitiva lei corresponda, previo 'informe del Cons8"
jo Supremo de Guerra y Marina.
Da real or,den lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
demás efeotos. .Dioe guarde á V.E. muohos años. Madrid
30 de noviembre de 1903.
MARTiTEGUI
Señor Director general de Carabineros •
Saliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generale3 de las regiones.
Relación que se cita
PUIITOS
PARA DOliDB
SE LE8 CO¡¡CEDJ: I:L IlETlaO
Pesetas cts. Día.
NOMBKES DE LOS ,INTERESA.DOS Empleo.
Coma.nda.llclas
aque
pertenecen
Pueblo Provincia
Baber
plOlil!onl1 que
le In leh!1
'f(1!&
~elde la cul ba de b&cm.
ellbon.
Mes' A.ño
Dclegaci(lIlOll
de Hacienda.
que deben
Ilatlsfa.cer
los haberes
----.,--------·1-----·1------1 ------1------1--- -- --1--.,--
Flácido PortabRle's Da Lama , Oh'o.: I3ilbllo .•.... Bermeo Vizcaya ..•..
Saturnino p'él'l;z Fernández ••..• Otro Na\óÍlrra Eruzu Navarra .
IgnacioLapuente Garcfa Otro, .••.... Huesca Alagón •.... Zaragoza .
Mariano Aragüas Banchtls ,. Otro ...•..•. hIem Marles•••.•. Huesca .
Mariano Pefialva García •.•.•..• Carabinero .• Barcelona •.. Barcelona ..• Barcelona ...
, ' \san Vicente)
Carlos Campos Pardo .•••••.••• Otro •••••.•. \CáCeres .... '. de Alcán-/Badajoz .••.
tara ..... , \
Encina.solll.i
.Perfecto Baltolomé Vicente .•••. Otro ...•.••• ·ldom ..•. , .. ~ de IOd8 Cdoo'Salamallca ..
I men a 0,\'res .
Jesé Delgado Leal. . , ••..••. , ... Otro •••.••.• Iluelva ..... [Iuclva Huelva......
Manuel López López .....•...•. Otro•••.•..• Pont.llvedra.. Bayona .•.•• Pontevedra..
Angel Garcfa Valle ¡Otro .. , •...• 8antander ~llutallder ., Santanul'r .
Cecilia l1Rrtinez GómclI , .• ¡otro ruem Burgos Hurgas ..
Martín Zorrilla Cortós , •. Otro Idero .....• , Laredo nantauder .
Mateo Oliva Pons , .....•.. Otro .••..•.• AlgecirRs .•. , Barcelona .•. Barcelona •..
Ceferino Alvarez García .•... ' ., Otro .••..•.• ldem ...••• , Alameda Salamanca •.
Raltasar Orts Pérez ...........•. Otro .....•.• Alicante. '" Benidorm Alicanto ....
Pedro Marín Bormllo ,..• Otro ...•••.. Badajoz•.•.. \' i 11a nueva
. del Fresno Badsjo;>; •...•
" Salamanca.
I
I3ádajoz.
Ad III inistra
ción especial
de Hllclenda.
de Vizcaya
1903' Zaragoza.
Huesca.
~lI,\'ar¡'1l (Ad
minislraci611
especial de
(Hacienda.
Oren6e.
Idem.
iBarceloDa.
I •Badajoz.
19J¡Sl1l alllRnca.
Huelv:t.
Pontovednt•.
Rantallder.!Burgos.
': t'll.utander.
1903/ Barcelona.
Salamanca.
Alicante.
:."tIÁRTfTEour
60
13¡
"1
~:\\ 1.0 dicbre ...
13
13
13
113,
6011. 0 novh1'o...
60;
601
28
28
2B
28
28
28
28
22
22
22
22
28
22 60
22 60' 10 dicbre ...22 60 •
22 66
22 60
22 60
122 60
I
-....
;\oalla Orense... ..
Bonsés ' Idem •..... ,
Barba de
Puerco •.•• Salamanca ••
Madrid JO de noviembre de ) 903.
Martín .Igl~8ias Expósito •••.... Otro •.....•. Orense ..•••.
José GOl1zález Lage ......•..... Otro Idem"......•
,~aDuel Egida ·Arr.ibns..• : ' " Otro Salamanca ..
, '
cmCU'LARES y DISPOSICIONES
41 la Subllocretaria 1 8ooolone8 de este Kinlster10 '1 de
1&1 1)I1'Ooolones senerales
tener presente quc sólo serán admitiuos pai.l!ano~ en las con·
diciones que uetcrmina el citado reglamento.
Madrid 30 de noviembre de 1\:)0'1. '
EI-Jefo de la Soceión,
Enrique COI'tés
SECCIJN DE I~rANTER'A
VACA~TEg
Ci¡'culm·. Existiendo en la Acaclemia de Infantería una
vacante de müsico de tercer!!. c]u¡:;e, eorreHpondiellte ti «'l'roll1-
P:\», y debiendo s~r cubierta por concurso con arreglo al vi·
gl'nte reglamento dc mÚf'iCRS, los a¡;pimntefl q~e deseen tomar
rarte eu el mismo, lo coJiciturin del jefe dn dicha Academia
antes del día 20 del próximo mes de diciembre; del)ieudo
© Ministerio de Defensa
-....
INSPECC1ÓN DE LAS COMISIONES LIQUIDADORAS
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAKAR'
t::tJKLDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia proniovida por 111
primer teniente de Infant~ria(E. R.), D. Alfonso V"lasco Es-
tebaD, eu súplica de abono de la diferencia de sueldo de bC-
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-
gUllllo a i)rimer teniente duranto el tiempo que Firvió en Cu·
--ba, In Junta do estH In~peeción, en lUlO de lail atribuciones
que le concede la relll ordén de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
-mero 130), ltcordó desestimar la peticióa del iutere¡lado, que
enreco de derecho á lo que ,solicita, por haber pertenecido á la
reserva retribuitla., encontrándose en igual caRO que el segun-
-do tt'niellte D. Faustino Cepa Almendro, cuya petición Fe
tle~estimó por acuerdo de la Junw Jo 15 de octu\Jre último
(D. O. m'¡m. 22í).
- Dios guarde á Y. E. muchos ailos. Madrid 30 de noviem-
bre dI; 1\.103.
El Gonern.l Inspector,
Pedro Sarmis
.- Excmo. Seíior General SulJinBpector de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En viHü¡, <1e la instancia promovida por
('1 primer tmiente de Illhntcría (E. R), D. Antonio Gila
Garzón, en Rituación do retirado con residencia en Jaén, en
súplica de abono de la diferencia ue sueldo de segundo apri-
mer tenie_nte dumnteel tiempo qne sirvió en Cuba, la Junta
de esta InRpección, en uso de las atribuciones que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. mlm. 130), acordó
desestimar la petición del interesado, que carece de derecho á
lo que solicita por haber pertenecido á la resen"a retribuida,
encontrándose en igual caso que el segundo teniente D. Fans-
tino Cepa Almendro, cuya petición se desestimó por acuerdo
de la Junta de 15 de octubre último (D. O. núm. 227).
Diol:! guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 do nO-
viembre de 1903. -
),1 Geuerll.1 IllRpllctor,
Peilro Sarmis
F~xcmo. Señor General Subinspector de 11~ segunda región.
Excmo. Sr.: En viflta de la ilU,tallcia. promovidn por el
primer tf'nicnte de Infantería CE. R), D. Lope García- Mu-
ñoz, en súplica de abono de la diferencia ue sneldo de 8egun-
do á primer teniente durante el tirmpo q ne sirvió en Cuba,
la Junta de esta Inspección, en UAO de las at.ribuciones que le
concede la real orden de 1G Je junio último (D. O. núm. 130),
acordó desestimar la petición del interesado que carece de
. 'derecho á lo que solicita, por haber pertenecido á la reserva
l'ütribuida, eneontrlÍndof:'ü en igual caso que el segundo te-
niente D. Faustino Cepa Almemlro, cuya petición se desesti-
mó por acuerdo dé la Junta do 15 de octubre último (D. O. nú-
mero f~7).
Dios guarde ti V. E. muchos uñoso Madrid 28 de no-
_vicmbre de 1903.
El 9cnernl Inspector,
Pedro 8arrai.'
Excmo. Seiiol' General SubiuflpcctOl' de la octava región.
--<>«>--
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia prollwdJa por 01
prirlJol' tenicnte de Ca.balleria (E. R.), D. Abdón Conde Sanl, üll
aúplica de abono do l!\. dHerl'nein de sncll10 do f:;(~gundo á pri-
mer toniente, dnrante el tieUlpo que sirdó en Cuha, la Junta.
do esta Inspección, en uso de las facultades que lo coneeJe la
real" orden de 16_ de junio de "1903 (D. O. llÚ~l. 130), acordó
dCflcstimar la petición del interc¡:;ado, que carece de de.recho á
-lo qU~60licita, pOlO habo_l' pertenecido¡\. la reS01'ya retribuida,
, .
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encontrándo¡;o en igual ea¡;o que él segundo teniente'D. F~u&~
tillO Cepa Almendro, cuya pEltioión se desostimó por nCllerdo
de la Juuta de 15 de octubre último (D. O. núm. 22i). - _
Dios guarde a V. E. muchoB años. Madrid SO-de no-
viembre de 1U()~.
El General Inspector,
Pedro SalTais -
Excmo. Seiíor Genel'Il1Snbinspectol' de la séptima regióu~
-- '""C>'--
Excmo. Sr.: En viHta de la infltallcia promovida por el
primer teniente de Infantería CE. R), D. Pedro Ufano Vicen-
te, en situación de retirado, cou residencia en Miranda do
_Ebro (Burgos), en súplica de abono de la diferencia de aueldo
de segundo á primer teniente, durante el tiempo que sirvió
en Cuba, la Junta de esta Iuspección, en uso de 1:1s faeult~­
des que le conceJe la real orden do 16 de junio de 1903
(D. 0, n}im. 130), acordó desestimar la petición del interesa-
do, que carece de dercchoá lo que -solicita, por haber pel·t6-
necido á la reE'erva retribuida, encontrándose en igual caso
que el Regundo teniente D. Faust.ino Cepa Almendro, cuya
petición so desestimó por acuerdo de la-Junta de 15 -de ootu~
bre último (D. O. núm. 227).
Dios guarde á. V. E. muchos anos. Ma4rid 80 do no,"
viembre <1e HJ03. - - -
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excll10; Seiíol' GOUCi.'ltl· Subinspector do la- sexta región.
TRANSPORTES
Excino. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eapitán de Infantería O. José Bosmediano i)elfin, en súplica
de reintegro de pasaJe illterinflular enl"ilipinas, la Junta de
esta Inspección, en uso de las facultades que le concede la real
orden circular de 16 de junio último (D. O. núm. 130), acor~
dó resolver de conformidad con hinformlldo por la Ordcna~
ción de pagos de Guerra, qur el interesado solicite por medio
de instancia, de la Comisión liquidadora de la Inten<1encia.
militm' de Filipinas, pura que le sea acreditado, el imporw de
dicho pasaje, con arreglo á lo dispuesto en la regla primera
de la re<'1.1 orden de 14 de septiembre de 1001 (D. O. nú':'
mero 204).
Dios guarde á Y. E. muchos -años. Madi'id 26 de no':'
viambre de 1903.
El Gcnernl Inspector,
Pedro SarraiB
Excmo. Selior Comandante general de Ceutll.
Excmo. Señor- Ordenador de pagaR do Guorra y Señor Jefe.de
la Comisión liquidadora do la Intcmlencia militar de Fi--
lipinns.
AL --
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SECCION DE ANUNCIOS
Q. 'o .nlim. 266·
-~,j.
~I'Ir
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V
:: ------------------------------------------"""
ADMINISTRACWN OtL cOlARlO OfiCIAL· y cCOUCCION UGI~lATIU·
Preolo en venta de 108 tomos del ('liarlo Oficial» y ,Colección Legislativa. y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
~omos P017 t.rimes~ de. los atlos 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un núme~ del di~,O,25pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del do 1875, tomo 3.11• á 2'50.
De los atlos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. 11 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
t & pesetas cada. uno.
Un námero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los setlorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda. ó parte de la. Legi~lación publicada
podrán ha.cerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS SUBSCRIPOIONES PARTICULARES PODRÁN H4CERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.- A la Oo18cción Legislati?Ja, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Dmrío Ojicial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Ojicml y Oolección Legislati?Ja, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comiell7<O en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentr de estaperíodQ~, ,
Los pagos: he.n de. verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
.Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán pl'ecisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
. para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
esto~ plazos deberán acompafiar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DBL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
EN 1.,0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pueden hacerse loa pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiol'es Coroneles, con
~Pal'1lción porsrmas y cuerpos. Va procedido de un índice y de una lista alfabética de los sefíores Gonerales con in-
lcación de las páginas en qua figuran y del número que ocupan en las escala!'! de su cla.se; de la resena histórica y
organización actual del Estado Mayor Genel'aJ¡ de uu oxtracto completo de las disposiciones que I!a hallan en vigor
!ObrE; :~ iillLteriM que afectan en todaR 1M situaciones que tengan los BetlOl'es Generales, y de la escala de Caballo-
-Ilandos crUC6!l de San Hermenegildo.· . . .
Sahana de venta en la Administración del Diario Oficial y en el almacén de efect.oB de escritorio de la Carrera de
San Jerónimo, lO, en esta. Corte, pudiendo también hacerse los pe4idos ti. los habilitados de las Capitaní~~ generares.
Precio: 3 pesetas. ,....
© Ministerio de Defensa
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OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSITO DE LA GUERRA
fU. 111.
-
IMPRESOS
2
2
&0
SO
25
'il'>
75
óO
60
IiO
50
50
10
2
2
15
20
10
lO
1
•
2
.2
1
2
6
1.
10
7
.¡.
¡;
ti
7
a
.(
7
8
9
S
•G
10
ij
II
fU. ha._
23
1
75
lO
2(;
2~
2~
20
oi:
40
1
MAPAB
JlanIl,,_ f' ••••••••••••••••••••• f ••• t ••••••••••••••••••••••••••
(1) &1 Como IU l' II.Ua aro&a40.
.,••••-Plano de la proVincIa 4e Puerto l'r1nclpe, eacala
1
- • en dOI hojlll (estampado en cOlorel) .
a75.000 .
1
ldem.-Idem de la íd. 4e s.nta Clata,elcale-,en dO'
i60.000
hoJa. (eltampado en color.)••••• f' ~••••••••• f ••••••••••• f"
"UlpllllU. - Vartl\ ItInoraria de la !JIla do Lmón, oleala
1
'iiiü.OiiQ' ~n tlue.iro hol801, oon un plano do la población d.
O.r_ yarl_
Oartllla de un!(ormIdr.d del Cuerpo de Estado Mayor del EJ6r"
cito .
Contratos celebradol con las coro~aúias do ferrocarrIlel .
Direeoión de los eJércitol; cxposielón de lal funciones del El.
tado ~rayor en IHU: '1 en guerra, tomoM 1 y 11 .
El Dibujante mlIltar .
Estu<llo de lal conscr'l'&1 aIlmenticias .••.•••••.•••••••••••••••
Estudio sobre la· resistencia y estabUlds.<l de 101 edillclol 10-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerere ..
Guerras irregulares, por J. I. Chp,eón (2 tomoa) .
Narración militar do la guerra carlista de 18&9 al 76, qne cODl~a
de H tomos equivalentes á 84 cuademos, cada uno de éltol.
Relaclóll de 108 puntOI de etapa. cn la8 msrehllll ordinarias 4.
tropns : .
Trato.do d\l equitación, por el general de brigada D. Manuel
Guti6rrcz Herr;,n .
VIBUB P.l.1I08.UllC.l.II DIl U GnaB.l. C.l.BLIB'I'.I., reprodtAe4do1
por medto áe la folottpta, que (ltUtran la 'Narrae4Ól1 mil(IOI' ~ ~
guerra earI4S/(l., UIon laa li¡¡utentea:
Cenlro.-Chel'f'l\ y 8&n Felipe de JáUva; cad.. una de ellas ....
CatatuM.-Bcrg80, Berga(bill), Belalú, Caate\lar del ~ucb, Cu-
teiLCuIIU de la Roca, Puente de Guardlola Pulgcerda, 8an
Elteb&n de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas .
Norte.-Batalla de Montejurra, batalla de Troviño Caltro-Ur.
diales, Collado de A.rteslaga, Elizondo, Estella, Guetaria,
Bernan!, Irán, Puebia de Arganzón, Lal Peflal de Izartea,
Lumbier, Mañaril\, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peñ...
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Ur-
quIoia, S&n Pedro Abanto, Sima de Igurqulsa, TolOla, Va-
lle de SODlorrOltro, Valle do Bomorrostro (bll), y Veril.; cada
una de ellas ..
Por coleccloncs completal de 181 referente.' cada uno de 101
tll8trOl de operaolonel del Centro, Cataluña 7 Norte, una
nsta .
Vlatas foto~állc&lde MIlIlUa y Martnec:08, coleooión de 511••••
Id.m meltl8.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25
2b
1i0
25
líO
20
50
20
~o
15
25
Bascs para el In~eto en &CademIllI mUltarel, aprobad.. por
real orden de 3 de mn.rzo de 1893 .
ttl!ltrnec\IJnol complementn.rlal del re¡;lamento de grandel
manlobrlUl y eJerclclol t>repara.torlol .
Idemy cartilla para 101 e1erciclol de orlcntaclón .
1dem para los ejercicios técnicos combinados ..
{<lem vara 101 Idem de march"I .
Instrucc10nel para los eJerclclol de castr&metaclón .
1dem para 101 ejerclcloll técnicos de Admln1slraelón Militar••
1dem para 10. enseflann téculea en lal experlenclu y práctic..
de Sanidad Militar ..
ldem para la enseftll.IlZa del tiro con ce.rga reducida ..
ldem para la preservación del cólera .
1dem para trabaj08 de campo .
ldem proviBlonalel para. el reconocimiento, almacenaJe, con.
lervac1ón, empleo yo destrucción de la dInamIta ..
Programal por que ha de reglrso el primer ejercIcio para las1 oposiclone8 de Ingreso en el Cuerpo Jurldlco Militar .
l· E...tlÜiloa '1 lel'l.lacl'.Anuario mUlta: de Elpalla de 1901 ..!CBcalafón y rellamento de la Orden do San Hermeneglldo '7
, diepo8icione' pOltcrlorel haste. 1..de Julio de 18~1 ""I lIemorla de este Depósito lobre organinclón mllltar de Espa.
1
tia, tomOl 1, 11, (1) rv y VI. cada uno .
ldem Id. V Y VII, cada uno .
1dom Id. VIII oo' ..
Ildem Id. IX .Idemld.X ..Idem Id. XI, XII '1 XIII, c&d& uno .Idem Id. XIV .
I Idem Id. XV .ldem Id. XVI Y XVIJ .I Idem Id. XVIll ..
I Idem Id. XIX ..Idemld.XX .1dem .Id. XXI ..
I ldem Id. XXI1 oo .ldem Id. XXIII _ .
I t4em 1d. XVIV ..ldemld. XXV .
l
i
1
I
1
\
50 I
25. !
I
I
50
50
50
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
LI~enclal absolut81 paza cumplldos y por Inátlles (el 100).... 4
Pues para. la. Ca,la. de recluta (el 100) •• • 1
Id8m para reclutll.1 on depósito y condlclonalel (el 100).. 6
Id8m para Iltuación de licencia ilimItada y de relerva activa
(el100) •••••••••••••••••• ~................................... :>
14em para ldem de 2.· relerva (el 100)........ ¡;
LIBROS
Para la ceo•••m••tI tle lo. cuerpo. tlel EJérel"
Ubreta de habilitado........................................... ...... •••• :;
Libro de caja.................................................. 4.
14em do cuentas de caudales........................ .. 1
!dem di&rlo .>
Idem mayor....... ••• 5
mem relPstro para conta.bllldad y tondo de remonta......... 5
~d1I'•• Y LOJea
044110 de JUlticla mll1tar Tigente de 1890•• , •• '" ..
Ley de EnJuiciamiento mUltar de 29 de leptlembre de 18911••••
I4em de ponslontll de viudedad y orfandad de 2& de Junto de
1864. y 3 de ag06to de 1866 ..
I4em de 101 Trlbunalel de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Conltltutl"a del Ejército y Orgánica. del Eltado Mayor
General y reglamentos de a6con6es, recompensal y Ordenel
mlUtarel anotados con IUI modl.llcaclonel y aci&raclonel
hAlta dietembre do 1896 ..
Ley de rcclntamlento y reemplazo del Ejército de 11 de juUo
4e 1881'>, modl.llcada por la do 21 de llgO,to de 1896. Regta-
llIontOl de exenciones y pa.[1I la ejecución de esta ley•••••••
Relrl••ellt••
.eg1amento para 1PoI Oajal de reclnta, aprQb&do por real orden
de 20 de rebrero de 1879.. ; .
140m de contabllldad (PlIlIote), afio 1887. 8 tomol .
14em de éxenclonel para 4eclo.rn.r. en 4ellnlUva, la uUlldo.d O
Inutllldad do 10llndlvlduoI de la clRle de tropa del EJérci-
to quo le bailen en 01 servlclo milltar. aprobado por real
orden de l.' de febrero do 1879 ..
ldem do bosplteJcs II1I11tarcl .
Iclem de las músieaa y cho.l1longas, aprobado por reo.l orden de
? do agosto de 1876 ".. "
Idom de lo. Orden del Mérito Mllltar, aprobado por rcal orden
de 30 de dlcIembro de 1889 .
:dem de lo. Orden de Bnn Fernnndo, aprobado por real orden
do 10 de marzo dc 1866 ..
Idom provlllonal de romonta , .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 de cncro de 181m ..
Idom de tiro (2.- parte) , '"
Idem para el régimen de las bibliotecas ..
Idem del regimiento dc Pontonerol,. tomol ..
Idem para la rovlsta de Comiurlo '" ..
Idem po.ra el serviclo de campo.ña (R. O. 5 enero 1882) .
Idem dtl transportes militares por ferrocalTl\, aprobado por
R. D. de 24 de m&rzo de 1891 y anotado con las modlftca-
olonel huta noviembre de 1896 .
Idem para tll scrvicio slUli tarlo de campaña •••••••..•••••••• ' .,
ld:~ g:r:C~~~aC:,:~.I;~~~~.~~.~~~.~~:~~~~~~.~~~~.r~:.?~. ~~~.:~~:
Idem acerca de los llceidentes del trabajo ..
14em Id. del trabajo de las mujcres y dc los niJios ..
14em Jlara las prácticas y calltlcaolón dellnltIva de 101 01lcla-
, 1el alumnos de la Escuela Superior de Guerra ..
14em provl.oilonal para el detall y régimen interior de 101 cner-
POI del Ejército, aprobado por R. O. do 1.° de julio de 1896...
Ilegl&mentos sobre 01 modo do declarar la respousab!Ildad ti
IrresponsablIldad por pérdidas Ó inutlIldad de armamento,
y do muulclonar á los cucrpos é instltutol del EjérCito!
aprobados por R. O. de 6 de leptIembre de 1882y26 de abrl
401896, BoJnplladoB con todas las dlapollcloneB lloC1aratorl..
huta 28 de noviembre de 189 .
aeglamento orgánIco '1 para el sel·,lolo del ouerpO de Veterl.
ur1a JlWiar " .
l ..trDClclolle.
S'dc14eo cIt 11\fenler40
Tomo 1.o-Instrucclón del recluta y IIlS apéndlcel. (R. O. de 'll
de abrlJ de 1898) .
Tomo 2.0-Idem de soccIón y compañIa. (R. O. de 27 de abril
de1898) ..
!romo 8.0-ldom de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
J,péndlco al tomo S.o-ldem do Id. (R. O. de 18 de Jullo de 1898)
Jnstruoción de brigada y regImiento. (R. O. de ~7 dtl Junio
4e 1K82) .
Tltelteo de Cabal/t,rlQ
~omo 1.0-Instrulllllón do1 reolnta á pie y á caballo: (R. O. de
16 do novIeDlbro de 1899) ..
,A.péndl(leH al tomo 1•• - Idem Id. (R. O. de 1& de novIembre
do 1899) ..
'tomo 2.0 -1dom de locclón yesonadrón. (R. O. do 16 do no·
Yiembre do 11199) .
,"omo 8. 0-Idom de regImiento. (R. O. do 16 de noviembre
4e 1899) ..
'1'omo •.0-ldem do brlglldll Y divisIón. (It. O. de 2 do abrIJ
'do 11101) .
,.omo ó.o-Manlobras y servicio general 4. oxploraolón y .
!tQ1'lda4. (8. O. do:¡ d. abrll do 1lI01). ! ; ~ .
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